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TIIVISTELMÄ 
Aineisto käsitti 143 ryhmäruusunäytettä. Ne saatiin kevätleikkausten yhte-
ydessä poistetuista kuolleista versoista. Aineisto käsitti 56 lajiketta, 
joista yleisimmät olivat Europeana, Queen Elisabeth, Buismans Triumph, 
Peace, Orange Sensation, Joseph Guy ja Allotria. Yli 40 % lajikkeista edus-
ti vain yksi näyte. Aineisto oli peräisin kolmelta Etelä-Suomen paikkakun-
nalta (Helsinki, Hattula, Pälkäne). 
Sienet kasvatettiin kosteuskammiomenetelmällä ja määritettiin mikroskooppi-
sesti. 
Pahoina patogeeneina pidetyistä sienistä esiintyi Conioihyum Pidoetii 
Sacc. 48 % ja sen suvullinen aste lep.to.3pha.e/t.ia con-io.thy/Lium Sacc. n. 3 % 
näytteistä. 9nomondia iuzLL (Rehm) Winter löytyi 10 %. 
Heikkoina patogeeneina pidetyistä sienistä oli Bo.tizy-t-i. cinelw.a Pers. ex Fr. 
yleisin, 89 % näytteistä. Paljon vähemmän (20-40 %) esiintyi Co,3p0/7ilim 
minimum Laub., 	Cy&ndizoca/z.pon-, 711.3aitium- ja Phoma -lajeja. 
(Desm.) Höhn., Se-ima.to,spoum 	 (Corda) Shoemaker 
ex Mtiller ja 7izuncaaa angu.taa (Pers. ex Lk.) Hughes olivat jokseenkin 
harvinaisia (8-13 %). Vain yksittäisissä näytteissä todettiin Coni-eaa 
PLagarc.i.ae. (Oud.) Sutton ja Dip-eodia sp. 
Näytteistä määritettiin n. 70 sienilajia ja sukua. Valtaosa oli kaikkialla 
yleisiä saprofyyttejä. Harvinaisia; alle 2 % näytteistä, oli todetuista sie-
nistä n. 45 %. 
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JOHDANTO 
Ryhmäruusut ovat Suomessa arvostettuja koristekasvejå puistoissa ja koti-
pihoissa. Niiden taimet ovat tuontitavaraa. Määrät vaihtelevat vuosittain, 
mm. vuosina 1975-1979 0.880-1.462 milj. kpl (Metsola 1981). Lajikevalikoima 
on runsas, esim. vuonna 1974 tuonti käsitti 140 ryhmäsruusulajiketta (Met-
sola 1976). 
Ruusuistutusten pahin uhka on pitkä ja usein ankara talvi. Puutarhantutki-
muslaitoksella Piikkiössä on tehty ryhmäruusuilla kolme talvenkestävyys-
koetta vuosien 1972-1979 aikana. Elossa säilyi ensimmäisen talven jälkeen 
77 %, toisen talven jälkeen 49 % ja kolmannen talven jälkeen 31 %. Poikke-
uksellisen ankaran talven 1978-79 aikana tuhoutuivat kaikki lajikkeet, lä-
hes 600 pensasta miltei täysin. Vain 1.2 % taimista säilyi elossa (Kallio 
1980). 
Ruusujen talvivaurioita lisäävät vielä monet sienitaudit. Näistä ovat ylei- 
simpiä ja tuhoisimpia Conio.f.hyiu:um -lajit, C. 	ja C. w2Au.sdo/V4ae) 
koteloaste lep.to.4phaeizia conio.thwzium (Waterman 1930, • Green 1934, Westcott 
1934, Bakker 1946, Schmidt 1954, Protsenko 1959, Itrama 1968, Gorlenko 1969, 
Iida et al 1980, Punithalingam 1980). Muina, rajoitetummin esiintyvinä 
taudinaiheuttajina mainitaan mm. gnomon-La iwLL (Dowson 1924, Ramsbottom 
1925, Schneider et al 1969), Bo.tAy.t.d.: ciawa (Deacon 1934, Glaser et al 
1981), ,~na/z-ia sp. (Glaser et al 1981), Con-Leaa kzagaiz_ine (Sutton 1980), 
C/Lyp.topoizium minimum (Grieve 1932, Grove 1937, Conners 1954), 
GyVndizoriodium ,scopalLium (Ramsbottom 1925, Miller 1954, Storey 1964, Domsch 
et al 1980), D-ipAdia izoa,zum (Allescher 1903, Grove 1937), Hain--a 
(Shear & Dodge 1921, Grove 1937, Sutton 1980), Phomopisiis spp. (Grove 1935, 
Sutton 1980, Grasso & Rosa 1982), Seima.t.oJspoiz.ium spp. (Schoemaker 1964a, 
Brockmann 1975, Sutton 1980) ja 7fluncatetea spp. (.Cuba 1961, Sutton 1980). 
Maatalouden tutkimuskeskuksen kasvitautiosastolla selvitettiin vuosina 
1976-1982 talvehtineissa ja kuolleissa avomaan ryhmäruusujen versoissa 
esiintynyttä sienilajistoa ja eri lajien yleisyyttä. 
AINEISTO 
Aineisto (Taulukko 1) oli vuosina 1976, 1977 ja 1979 Helsingin puistoistu-
tuksista, vuonna 1978 Helsingin yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta, 
vuosina 1978 ja 1981 Lepaan puutarhaoppilaitoksen (Hattula) ja vuonna 1981 
ja 1982 Maatalouden tutkimuskeskuksen Hämeen tutkimusaseman (Pälkäne) ruu-
sukokeista. Istutukset olivat nuoria yhdestä muutaman vuoden ikäisiä. Näyt-
teet saatiin kevätleikkausten yhteydessä poistetuista oksista. 
Tutkittuja näytteitä oli yhteensä 143. Ne vaihtelivat vuosittain ja paikka- 
kunnittain 9-27. 	Näytteet edustivat 56 ruusulajiketta, joista yleisimpiä 
olivat Europeana, Queen Elisabeth, Buismans Triumph, Peace, Orange Sensation, 
Joseph Guy, Feuerwerk, Friesia, Olala, Paprica, Schneewitchen ja Tom Tom. 
Lajikkeita, joita edusti vain 1-2 näytettä oli 2/3. 
Tutkituista lajikkeista oli 1/4 mukana 3-4 vuotta. Valtaosa, 3/4 lajikkeis-
taoli mukanavain 1-2 vuotta. Eri paikkakunnilla löytyviä yhteisiä lajikkei-
ta oli vielä vähemmän. Vain 5 % lajikkeista oli kolmella paikkakunnalla. 
Näistä seikoista johtuen tulokset esitetään yhtenä kokonaisuutena erittele-
mättä lajikkeita, vuosia tai paikkakuntia. 
Menetelmät 
Kuolleet oksan pätkät kasvatettiin petrimaljoissa (0 15 cm) kostean imupa-
perin päällä. Maljoja pidettiin pari viikkoa +10 °C ja sen jälkeen viikko 
huoneenlämmössä, jonka jälkeen jälleen +10 °C tarvittaessa useita viikkoja. 
Tänä aikana sieniä tutkittiin stereomikroskoopilla. Lisäksi käytettiin 
lomikroskooppia ja mikrovalokuvausta. 
Sääolot  
Talvikaudet 1975-76 ja 1977-78 olivat vähälumisia ja routa oli runsaasti. 
Talvikaudet 1976-77 ja 1981-82 olivat pitkiä ja runsaslumisia ja lumi satoi 
routaantumattomaan maahan. Ruusut talvehtivat näinä vuosina kohtalaisesti. 
Sensijaan vuosina 1978-79 ja 1980-81 ruusut kärsivät pahoja talvivaurioita. 
Syksyllä 1978 lumi tuli varhain, mutta marraskuu oli lämmin. Joulukuu oli 
hyvin kylmä ja maa routaantui ohuen lumipeitteen alla. Keväällä 1979 routa 
suli- hitaasti. Touko- ja kesäkuu olivat lämpimiä ja lähes sateettomia. Ryh-
märuusuja kuoli poikkeuksellisen paljon. 
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Talvella 1980-81 alkutalven lumi- ja vesisateitten sekä pakkaskausien vuo-
rottelu aiheuttivat vesi-ja jääpoltevaurioita. Kevättalvella lumi suli 
varhain ja kasvit jäivät auringon, pakkasen ja kuivaavan tuulen armoille. 
(Ilmatiet.lait. vuosik. 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982. 
TULOKSET 
Sienistö  
Näytteistä määritettiin yhteensä 71 sienilajia ja sukua (Taulukko 2). Mää-
rittämättä sienistä jäi n. 6 %. Valtaosa sienistä, 48 sukua kuului luokkaan 
D.euLe/Lomyco.tina, näistä 36 sukua alaryhmään Hyphom~. .. Lu'öka'sta 
)4.comyco-tina määritettiin 7 sukua, ZygomycoLina 3 sukua. BadiomycoLina 
ja Plyxomyccd.ina kummastakin yksi suku. Lisäksi esiintyi useita määrittämät-
,tömiä S.tizep-tomyr_eA -lajeja, jotka kuuluvat ilciinomye_e-taPP -bakteereihin. 
Sienten lukumäärä näytteissä  
Sienten lukumäärä näytteissä oli koko aineistossa keskim. 8.4 (vaihtelu 3-
20). Eniten sienilajeja, keskim. 13.7 (vaihtelu 9-20) oli Hämeen tutkimus-
aseman näytteissä vuonna 1981. Vähiten sienilajeja, keskim. 4.6 (vaihtelu 
3-8) todettiin Helsingin näytteissä vuonna 1978. 
Sienten yleisyys  
RuUsunäytteissä olivat yleisimpiä sieniä Bcd)tyLiA cine/zea, CiadopoJzium 
-lajit, Conio.thyizium uakeL,L, Cy£ind/Locaizpon-, 
ja "1---ualzium -lajit sekä 7/zichodeAma vizd. Näitä todettiin 36-89 % näyt - 
teistä. S.t./t2p.tomyeeJs -bakteereita oli myös yleisesti, 57 % näytteistä. Har-
vinaisina, vain yhdessä tai kahdessa näytteessä esiintyi 45 % sienistä. 
Tauteja aiheuttavista sienistä  
Ruusun versoissa mahdollisesti tauteja aiheuttavia sieniä kirjallisuustie-
toihin perustuen oli tässä aineistossa toistakymmentä. Niiden yleisyys 
vaihteli suuresti sienilajeittain, vuosittain ja paikkakunnittain (Taulukko 
3). 
A-ft2Anaizia -lajeja, joista valtaosa oli A.al-t_eAllaiaa kasvoi yleisesti mus - 
tina kasvustoina versojen pinnalla. ILIt_eiznaiz-iasp. on todettu versotaudin 
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aiheuttajaksi (Glaser et al 1981). Suomessa 4. cl,U=a,La on yleinen pinta-
sieni vadelman versoissa (Ruokola 1982) ja koneellisen sadonkorjuun vioit-
tamissa herukan oksissa, ei kuitenkaan taudinaiheuttajana (Tahvonen 1979). 
BoLjt cineizea kasvoi miltei kaikissa näytteissä harmaina pölyävinä ryh-
minä kuoren halkeamissa (Kuva 1). Sieni tunnetaan versotaudin aiheuttajana 
ruusulla (Deacon 1934, Glaser et al 1981). Suomessa sieni on todettu haava-
parasiitiksi vadelman versoissa (Ruokola 1982) ja herukan oksissa (Tahvo-
nen 1979). 
Condio.thy/L-Lum Azakcii esiintyi lähes puolessa tutkituista näytteistä. Sieni 
aiheutti versoihin harmaita laikkuja (Kuva 2). Niissä mustat kuromapullot 
kehittyivät kuoren alla, josta ne kypsyttyään tunkeutuivat esiin punaruske-
aa itiömassaa pursuten (vrt. Waterman 1930, Grove 1937). Sieni on laajalle 
levinnyt ja ehkä tuhoisin ruusun versotaudin aiheuttajista (White et al1936, 
Itrama 1968, Matta et al 1976, Iida et al 1980, Glaser et al 1981, Horst 1983). 
Lep.to,sphaeiza con-icdAy/L.Lumia, ConicdAwl-ium ALcketin koteloastetta (Winter 
1887) oli tässä aineistossa hyvin vähän (vrt. ProtSenko 1959). Sieni tunne-
taan yleisesti Rosa- ja Rug_ii -suvuissa (Grove 1937, Punithalingam 1980, 
Dennis 1981, Wittmann 1982). Myös Suomessa sientä on todettu vähäisessä mää-
rin RuS.IL idwn versoissa (Ruokola 1982) ja R. aid_icuessa (Ruokola 1981). 
Cizyp.topoiLium m.in-imum esiintyi erittäin yleisenä vuonna 1979 Helsingissä 
ja 1982 Pälkäneellä. Kuromapatjat kasvoivat kuoressa ja itiömassat pursui-
vat ohuina, pitkinä vaaleankellertävinä nauhoina kuoren pinnalle (Kuva 9). 
Itiöt olivat yksi-soluisia ja kaarevia, koko (14.9-)18.4(-22.1) x(2.4-) 
3.1(-3.5) pm (vrt. Grove 1937). Sieni tunnetaan taudinaiheuttajana ruusulla 
(Grieve 1932, Grove 1937, Conners 1954). 
Cy,eind/wca/zpon -lajeja, valtalajina C. debz.uc.i.an)6 oli yleisesti näytteis-
sä. Sieni kasvoi versojen kuoren pinnalla, kuorenhalkeamista pursuten, vai-
keina - beigenvärisinä, erimuotoisina itiöröykkiöinä (Kuva 3). Itiöt olivat 
2(-3)-soluisia, suoria, kooltaan (13.8-)22.5(-28.7) x (3.4-)4.5(-4.6) pm 
(vrt. Gerlach 1961, Booth 1966). Cy.lindiz.oca/zpon -lajit, ennenmuuta C. 
cLJAJLucian.6 elää lukuisissa kasvilajeissa, myös juuristossa, kasvijätteissä 
ja maassa (Domsch et al 1980), Suomessa melko yleisenä viljellyllä Rutuis 
a/z.c.ticuella (Ruokola 1981) ja lahovikaisissa mansikan juurakoissa (Ylimäki 
1969, Parikka 1984). 
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712,3aizium -lajeja esiintyi kolmanneksessa näytteistä. Ne kasvoivat punerta-
vina tai kellertävinä kuromaryhminä kuoren halkeamista pursuten. Tavallisin 
laji oli 7. av,enaceum. Muita lajeja olivat F. ox~owm, F. ci.dmoizum, 7. 
/Lec1o.ten,3 (vrt. Booth 1971). 7u,saizium -sienet ovat Suomessa yleisiä lukuisil-
la kasveilla. Vadelman versoissa (Ruokola 1982) ja mesimarjalla oli 7. 
wenaceum tavallisin laji (Ruokola 1981). 
'12.omonia fulLi. todettiin yleisenä (13/24 näytteessä) vuonna 1982 Hämeen tut-
kimusaseman ruusuissa ja lisäksi vuonna 1976 yhdessä Helsingin näytteessä. 
Sienen tummia pulloja kasvoi kuolleissa oksissa kuoren alla, josta vain pul-
lojen pitkät kaulat pistivät esiin (Kuva 4). Sienen koko vaihteli suuresti . 
(vrt. Schneider et al 1969). Kotelopullot, pituus kauloineen (889.3-)1036.7 
(-1218.9) [ml, josta pullo-osa (438.5-)489.6(-536.7) x (441.6-)502.1(-864.8) 
pm ja kaulaosa (450.8-)547.1(-682.2)x(104.2-)119.9(-144.1) pm. Itiökotelot 
(59.8-)81.2(-96.6) um x (9.2-)10.6(-12.3) Fm. Koteloitiöt 2-soluisia (18.8-) 
22.2(-26.8) x (4.2-)5.5(-6.9) pm. Tässä tutkimuksessa oli sieni huomattavas-
ti suurempi kuin Schneider et al (1969) tutkimuksissa. Sienestä on tietoja 
Ro,sa- ja Rti.e. -lajeilta 1920-luvulta lähtien sekä Pohjois-Amerikasta että 
Euroopasta (Dowson 1924, Ramsbottom 1925, Schneider et al 1969). Sen sijaan 
sientä ei mainita Pohjoismaisessa kasvitautien ja taudinaiheuttajien nimis-
tössä (Gjaerum et al 1985).,  
/cineLa /?½JaL todettiin vain vuosina 1976 ja 1981. Sienen pienet ruskeat 
kuromapahkat kasvoivat kuolleitten oksien pinnalla (Kuva 5). Yksi-soluisia, 
hiukan käyriä, teräväpäisiä kuromia kehittyi massoittain. Sientä on Suomes-
sa . todettu mansikan terveiSsä ja lahovikaisissa juurakoissa (Parikka 1981, 
1984). Laji on moni-isäntäinen (Shear & Dodge 1921) ja tavattu myös ruusulta 
(Grove 1937, Sutton 1980). 
Phoma spp. esiintyi neljänneksessä näytteistä. Sienestä on tietoja ruusulta 
niukasti (Grieve 1932, Grove 1935). Suomessa Phoma -lajeja esiintyy yleises-
ti vadelman versoissa (Ruokola 1982), jonkin verran mesimarjalla (Ruokola 
1981) ja myös mansikan juurakoissa (Parikka 1981, 1984). 
S.e.ima-to,spoizum tichP_J-1-ico-eaa todettiin 12.6 %:ssa näytteistä. Sieni esiintyi 
kuolleissa versoissa kuoren pinnalla ja halkeamissa mustina itiönauhoina ja 
kasoina .(Kuva 6). Itiöt olivat 4-soluisia, pitkänsoikeita, kooltaan (9.2-) 
15.4(-19.8) x (4.6-)6.1(-8.3) pm (vrt. Shoemaker & Miller 1964b, Sutton 
1980). Sientä tavataan Ro/3a -lajien ohella monissa muissa kasveissa (Shoe-
maker 1964b, Sutton 1980). 
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7izunca,teaa angu/Acliaa esiintyi vähänlaisesti, 7.7 % näytteistä vuosina 
1976, 1981 ja 1982. Sieni kasvoi kuolleissa versoissa harmahtavissa lai-
kuissa, pursuten kuoren läpi mustina kiemurtelevina itiönauhoina (Kuva 7). 
Itiöt olivat 4-soluisia, ja niiden toisessa päässä kasvoi haaroittuneita 
sienirihmoja. Itiöitten pituus oli (13.8-)17.8(-20.7) pm ja leveys (6.9-) 
7.4 (-8.1) pm, rihmojen pituus (20.7-)28.9(-34.5) pm (vrt. Hughes 1958). 
Sientä esiintyy ruusuissa ja lukuisissa muissa kasveissa (Grove 1937, 
Hughes 1958, Cuba 1961, Sutton 1980). 
Eräitä sieniä esiintyi vain yhdessä näytteessä, joten niiden merkitys tau-
dinaiheuttajana jää vähäiseksi: 
Con12-Ua 'i-tagalzicLe. todettiin yhdessä 'Olala' -näytteessä Pälkäneellä vuon-
na 1982. Sieni mainitaan ruusulla (Sutton 1980). Suomessa sientä on tavattu 
muutamassa lahovikaisessa mansikan juurakossa (Parikka 1981, 1984). 
DifiA)dia sp. esiintyi yhdessä 'Cordula' -näytteessä Pälkäneellä vuonna 
1982. Sienen tummat pullot kasvoivat oksissa kuoren alla, lopulta sen mur-
taen. Punaruskeat itiöt olivat 2-soluisia, tylppäpäisiä, kooltaan (9.2-) 
11.5(-16.1) x (4.6-)5.4(-6.9) pm. Groven (1937) mukaan D. izo,sammin Fr. 
itiöt ovat suurempia. Lajista tunnetaan nuori, pieni-itiöinen muoto. 
Died. (vrt. Allescher 1903: 94, Grove 1937: 57). 
Suuri joukko ruusun kuolleissa versoissa kasvaneista sienistä Oli yleisiä 
saprofyyttejä, joilla ei ole merkitystä taudinaiheuttajina. Näistä yleisim-
piä olivat Mdo/spoizium-, Chwe-tomium- ja P.eniciaium -lajit, Epicoccum 
puiz.puizacen, 7/zicodelzma   7/zichoihecum izois.eum ja ClAct-Idium 
con~ziiaLe. Sienten yleisyys vaihteli 21-72 %'näytteistä. Vain muutamissa 
näytteissä esiintyneitä sieniä oli lähes puolet määritetyistä sienistä. 
Osa niistä oli harvoin esiintyviä lajeja. 
var. miciw,spoiz.um 	esiintyi 10.5 %:ssa näytteistä 
Pälkäneellä vuosina 1981 ja 1982: Sieni kasvoi pieninä, mustina ryhminä 
kuolleitten oksien pinnalla. Pyöreitä, hiukan epämuotoisia kuromia oli run-
saasti, koko 0 (3.4-)4.6(-5.8) pm (Kuva 10) (vrt. Ellis 1976). Sieni tavattu 
Popt,d 	 in kuolleessa puussa Kanadassa (Ellis 1976). 
CamaiLopoi-L-ium /r_oa.e. esiintyi 4.9 %:ssa näytteistä Helsingissä vuosina 1976 
ja 1977. Itiöt olivat erikokoisia (Kuva 8). Pääosassa itiöitä oli 3-4 poi-
kittais- ja 1-3 pystyväliseinää,koko(20.7-)29(-36.8)x(10.3-)12.4(-13.8)pm. 
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Osa itiöistä oli pitkiä. Niissä oli 5-7 poikittais- ja 1-3 pystyväliseinää, 
koko (50.6-)62.6(-92.0) x (6.9-)8.8(-10.4) pm. Itiöt olivat suurempia kuin 
Groven (1937) tutkimuksessa. 
Camaizopoiu:um sp. oli kahdessa ruusunäytteessäPälkäneellä vuonna 1982. Itiöt 
olivat keskeltä pulleita, päihin suippenevia, 4-soluisia, yhdessä solussa 
pystyväliseinä, koko (9.2-)14.1(-16.1)x.(5.7--)7.1(-8.1) pm (Kuva 11). 
Camaiu»spoiz.ium -lajeista on mainintoja ruusulta useista maista (Allescher 
1903, Grove 1937). 
gyoe/Wy.caa _eiztomo.g_iwoid2A esiintyi yhdessä 'Molde' -näytteessä Pälkäneellä 
vuonna 1982. Sieni kasvoi kuolleen oksan kuoren halkeamassa. Itiöt olivat vä-
rittömiä, kaarevia 3-soluisia. Niissä on sukanen itiön päässä ja lisähaarak-
keessa (Kuva 12). Itiön koko (11.5-)13.6(-16.1) x (3.4-)4.2(-4.6) pm, sukasen 
pituus (9.2-)12.4(-16.1) pm. Itiön haarakkeen koko (4.6-)6.3(-9.2) x (2.3-) 
3.4(-4.6) pm, sukasen pituus (6.9-)12.0(-16.1) pm. Ingold (1974) löysi lajin 
virran vaahdosta Luoteis-Skotlannista. Se kuuluu ns. aquatic HyphomyceLe/5 
-sieniin. 
7/zichoc&dllum opacum todettiin yhdessä 'Andalusien' -näytteessä Pälkäneellä 
vuonna 1982. Sieni kasvoi kuoren pinnalla. Itiöt olivat mustanruskeita, nuo-
rina vaaleanruskeita, 3-4-soluisia, paksuväliseinäisiä (21.8-)27.8(-34.5) pm 
pitkiä, (12.6-)15.1(-18.4) pm leveitä (Kuva 13). Sieni on maailmanlaajuinen, 
eristetty puusta, ruohokasveista ja maasta (Domsch & Gams 1970, Ellis 1971). 
TULOSTEN TARKASTELU 
Tämän tutkimuksen aineisto saatiin kevätleikkausten yhteydessä kolmelta Ete-
lä-Suomen paikkakunnalta (Helsinki, Hattula, Pälkäne). Ryhmäruusulajisto oli 
runsas (57 lajiketta), jotka vaihtelivat vuosittain ja paikkakunnittain. 
Koevuosien 1976-1982 välillä oli suuria ilmastollisia eroja. Tästä kaikesta 
oli etuna se, että saatiin esiin monipuolinen sienilajisto. Haittana oli 
puolestaan se, että aineisto oli käsiteltävä kokonaisuutena, jossa lajikkeit-
ten, vuosien ja paikkakuntien väliset vertailut jäivät selvittämättä. 
Ryhmäruusujen taimet ovat Suomessa tuontitavaraa (Metsola 1976, 1981). Nii-
den sieniIajiston voi olettaa kulkeutuvan taimien mukana, ja myös taudinai-
heuttajien olevan pääpiirtein samoja kuin tuottajamaissaan. Näin voi katsoa 
tämän tutkimusten tulosten perusteella olevankin, niitä kirjallisuuteen ver-
ratessa. 
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Ryhmäruusujen ikä on yleensä lyhyt, sillä ne kärsivät usein talviemme anka-
ruudesta (Kallio 1980). Talven heikentämät ruusut on muuallakin todettu alt-
tiiksi tautien tuhoille (Grove 1937, Schneider et al 1967, Gorlenko 1969, 
Wittmann 1982). Toisaalta voidaan otaksua, että talven ankaruus karsii meil-
lä osan ruusun taudeista. 
Koska saastutuskokeita ei tehty sienten patogeenisuuden määrittämiseksi, 
perustuu sienten jako taudinaiheuttajiin ja ei-taudinaiheuttajiin kirjani-
suustietåihin.Yleisimpiin ja tuhoisimpiin ruusun versotaudin aiheuttajiin 
kuuluvista Conicd.hy/zium -lajeista esiintyi tässä tutkimuksessa C. Aicke&i 
lähes puolessa näytteistä (vrt. White et al 1936, Grove 1937, Itrama 1968, 
Matta et al 1976, Iida et al 1980, Glaser et al 1981). Sen sijaan näytteis-
sä ei tavattu C. wnJsdo/Wia2. -sientä, joka on 1920-luvulta lähtien laajal-
le levinnyt sekä Euroopassa (Van Paeteren 1926, Protsenko 1959, Gorlenko 
1969, Stahl & Umgelter 1976, Wittmann 1982) että Pohjois-Amerikassa (Drayton 
1926, Westcott 1934). Kumpaakin lajia tavataan myös Pohjoismaissa (Gjaerum . 
et al 1985. 
Bcy.t,i's cinwaa oli miltei kaikissa kuolleissa ruusun oksissa. Laji on 
meillä paha taudinaiheuttaja mm. koneellisen poiminnan vioittamissa puna-
herukoissa (Tahvonen 1979). Sitä tavataan myös vadelman versoissa (Ruokola 
1982). Ruusun versotaudin aiheuttajana sieni mainitaan mm. Narwikin seudulla 
(Deacon 1934) ja Puolassa (Glaser et al 1981). 
Mielenkiintoinen on nomon.ia iuiL -sienen esiintyminen yli puolella Pälkä-
neen näytteistä vuonna 1982, vaikkei sitä, yhtä Helsingin näytettä lukuunot-
tamatta muualla todettu. Sientä ei mainita Pohjoismaisessa kasvitautien ja 
taudinaiheuttajien nimistössä (Gjaerum et al 1985). Sen sijaan se on tunnet-
tu Englannissa vuodesta 1921 (Dowson 1924) ja Saksassa vuodesta 1964 lähtien 
(Schneider et al 1969). Taudin ankaruus riippuu monista tekijöistä kuten la-
jikkeesta, talveentumisesta, talvivarastoinnista. Vioittumat ja pakkasvauri-
ot lisäävät taudinalttiutta (Schneider et al 1969). Tutkimuksen aikana oli-
vat talvivauriot keväällä 1981 huomattavat ja koko kasvukausi epäedullisen 
viileä ja sateinen. Talvi 1981-82 oli runsasluminen ja lumi tuli syksyllä 
vettyneeseen ja routaantumattomaan maahan (Ilmatiet.lait. vuosik. 1979, 1980, 
1981, 1982). Ilmasto-olot ovat ilmeisesti suosineet sienen kehitystä. 
FuAcmium -sieniä, yleisimpänä F. avenaceumia esiintyi kolmanneksessa näyt-
teistä. Flicvz.ium -lajit ovat meillä yleisiä taudinaiheuttajia lukuisilla 
kasveilla mm. vadelman versoissa (Ruokola 1982) ja mesimarjalla (Ruokola 
10 
1981). Näin voi olettaa olevan myös ruusuilla. 
Sen sijaan myös melko yleisenä esiintyvä Cy.lind/Locaizpon deA.tizar..tan tuskin 
on merkittävä taudinaiheuttaja (vrt. Stahl & Umgelter 1976, Gjaerum et al 
1985). Toisaalta sientä: on todettu meillä melkoisesti lahovikaisissa mansi-
kan juurakoissa (Ylimäki 1969, Parikka 1984) ja viljellyllä mesimarjalla 
(Ruokola 1981). 
Muitten ruusun versoissa kirjallisuudessa taudinaiheuttajina mainittujen 
sienten merkitys jäi ilmeisesti vähäiseksi jo senkin takia, että useampia 
niitä esiintyi näytteissä melko harvoin. 
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Taulukko 1. Tutkitut ryhmäruusunäytteet lajikkeittain, paikkakunnittain ja vuosittain 1976-1982. 
Lajike 	Vuosi 
Paikkakunta 
1976 
Helsinki 
1977 
Helsinki 
Tutkittuja 
1978 
Helsinki 
1978 
Lepna 
ruusunäytteitä, 
1979 
Helsinki 
kpl 
1981 
Lepaa 
1981 
Pälkäne 
1982 
Pälkäne 
Näyt- 
teitä 
Yht. 
1976 
Vuosia 
- 1982 
Yht. 
Paikka-
kuntia 
Yht. 
Allgold 
Allotria 
Andolusien 
Anuschka 
Buismans Triumph 
Cordula 
Dalaco 
Dulli 	Dulli 
Duftwolke 
.Edelweise 
Elmhorn 
Europeana 
Fanal 
Farandole 
Feuerwerk 
Frankenland 
Friesia 
Gruss in Achen 
Hanna 
Heidenkind 
Mein Evers 
Interama 
Jimmy Cricket 
Joseph Guy 
Korona 
Lagerfeuer 
Lapponia 
Ludwigshafen am Rhein 
Mandrina 	' 
Molde 
Montana 
Mouling Rouse 
Märchenland 
Nina Weibull 
011a 
Olympisches Feuer 
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Orange Triumph 
Paprica 
Pariser Charme 
Parkdir Rigerrs 
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Polygold 
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Taulukko 2. Sienten yleisyys, kpl-% tutkituista 143 ruusunäytteestä 
vuosina 1976-1982. 
Sieniä 
näytteistä 
LIMASIENET, Myxomycetes 
Physarales 
Didymium spp. 
LEVÄSIENET, Zygomycotina 
Mucorales 
Actinomucor sp. 
Mucor spp. 
Rhizopus nigricans Ehrenb. 
KOTELOSIENET, Ascomycotina 
Pyrenomycetes, Sphaeriales 
Ceratocystis sp. 
Chaetomium spp. 
C. elatum Kunze ex Fr. 
C. olivaceum Cooke ex Ellis 
Gnomonia rubi (Rehm) Winter 
Nectria cinnabarina (Tode ex Fr.) Fr. 
Melanospora sp. 
Scopinella sp. 
Loculoascomycetes, Pleosporales 
Leptosphaeria coniothyrium Sacc. 
Discomycetes 
Määrittämättömiä kotelosieniä 
KANTASIENET, Basidiomycotina 
Holobasidiomycetidae 
Rhizoctonia sp. 
VAILLINAISSIENET, Deuteromycotina 
Hyphomycetes 
Acremoniella atra (Corda) Sacc. 
A. verrucosa Fogn. 
Acremonium spp. 
Alternaria spp. 
Fr.) M.B.Ellisvar. m-icAopo/ulinSutto Alysidium resinae ( 
Arthrinium phaeospermum (Corda) M.B. Ellis 
Arthrobotrys suberba Corda 
Aspergillus spp. 
Botrytis cinerea Pers. ex Fr. 
Chrysosporium sp. 
Cladosporium spp. 
Cylindrocarpon spp. 
C. destructans (Zinssm.) Scholten 
4.9 
2.1 
3.5 
5.6 
2.1 
21.0 
9.8 
2.8 
0.7 
0.7 
2.8 
3.5 
4.9 
2.1 
13.3 
0.7 
14.7 
35.7 
10.5 
2.1 
3.5 
13.3 
89.3 
1.4 
72.0 
39.9 
37.8 
Sienisuvut ja lajit 
Sieniä 
näytteistä 
Sienisuvut ja lajit 
Dendryphion nanum (Nees ex Fr.) Hughes 
Doratomyces stemonites (Perse ex Fr.) Morton et G. Smith 
Echinobotrym state of Doratomyces stemonites 
Epicoccum purpurascens Ehrenle. ex Schlect 
Fusarium spp. 
F. avenaceum (Fr.) Sacc. 
F. culmorum (W.G. Smith) 
F. oxysporum Schlecht 
F. redolens Wollenw. 
Fusidium sp. 
Geotrichum candidum Link. 
Gliocladium sp. 
Conatobotrys simplex Cda 
Graphium sp. 
Gyoerffyella entomobryoides (Boerema & von Arx) Marvanova 
Humicola grisea Traaen 
Monodictys levis (Wiltsh) Hughes 
Oidiodendron sp. 
Ostracoderma state of Peziza ostracoderma Korf 
Papulaspora rubida Hotson 
Penicillum spp. 
Stachybotrus aurantia Barron 
Torula herbarum (Pers.) Link. ex S.F. Gray 
Trichocladium asperum Harz 
T. opacum (Corda) Hughes 
Trichoderma viride Pers. ex Fr. 
Trichothecium roseum Link ex Fr. 
Ulocladium consortiale (Thiim.) Simmons 
Verticillium ternatum (Nees ex Pers.) Link. 
Määräämättömiä Hyphomycetes -sieniä 
Coelomycetes 
Melanconiales 
Colletotrichum dematium (Pers. ex Fr.) Grove 
Cryptosporium minimum Laub. 
Hainesia lythri (Desm.) Finn. 
Seimatosporiumlichenicola(Corda) Shoemaker ex Miller 
Truncatella angustata (Pers. ex Link.) Hughes 
Sphaeropsidales 
Ascochyta sp. 
Camarosporium spp. 
C. rosae Grove 
Coniella fragariae (Oud.) Sutton 
Coniothyrium fuckelii Sacc. 
Diplodia rosarum Fr. 
Discosia artocreas (Tode) Fr. 
Phoma spp. 
Määrittämättömiä Sphaeropsidales -sieniä 
Määrittämättömiä muita sieniä 
BAKTEERIT 
Actinomycetales 
Streptomyces spp. 
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Kuva 1. Botrytis cinerea kasvaa 
kuoren repeämissä (A) harmaana, 
pölyävänä sieninukkana (B). 
Kuva 2. Coniothyrium fuckelii  
kehittää harmaissa laikuissa (A) 
mustat kuromapullonsa (B,C). 
Näistä punaruskea itiömassa pur-
suaa kuoren läpi (D,E). 
Kuva 3. Cylindrocarpon dest-
ructans kasvaa valkea- beige-
värisinä kuromaryhminä kuoren 
pinnalla (A,B). Värittömät iti-
öt ovat 2-soluisia (C). 
Kuva 4. Gnomonia rubi aiheuttaa 
versoihin tummia laikkuja (A). 
Mustien kotelopullojen pitkät 
kaulat tunkeutuvat esiin kuoren 
halkeamista (B,C). Värittömissä 
itiökoteloissa (D) kasvavat 2-
soluiset koteloitiöt. 
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Kuva 5. Hainesia lythri kehit-
tää ruskeat kuromapatjansa kuo-
ressa (A). Näissä (B) syntyy 
värittömiä yksisoluisia, kaare-
via, teräväpäisiä kuromia mas-
soittain (C). 
Kuva 6. Seimatosporium licheni-
cola työntyy tuhoutuvan kuoren 
läpi (A) massoittain mustina ka-
soina ja vyyhtimäisinä nauhoina 
(B). Itiöt ovat 4-soluisia (C). 
Kuva 7. Truncatella angustata  
purkautuu kuoren pinnalle mus-
tina itiökasoina (A,B). Kuro-
mapatjoissa syntyvien 4-soluis-
ten itiöiden toisessa päässä 
kasvaa monihaaraisia sienirih- 
moja (C).  
Kuva 8. Camarosporium rosae pur-
kautuu kuromapulloista kuoren 
pinnalle tummina kasoina (A,B). 
Itiöt ovat soikeita tai pitkän-
omaisia, poikittaisvliseiniä on 
3-6 (C). 
Kuva 10. Alysidium resinae var. 
microsporum kasvaa mustina ryh-
minä kuoren pinnalla. Pieniä, 
hiukan epämuotoisia kuromia on 
massoittain. 
Kuva 9. Cryptosporium minimumin 
vaaleat kuromanauhat pursuavat 
tummista kuromapatjoista. Yksi-
soluiset kuromat ovat kaarevia. 
Kuva 11. Camarosporium sp Kuva 12. Gyoerffyella entomobryoides  
kasvaa kuoren halkeamissa. Kuromat 
ovat 3-soluisia, kaarevia. Niissä 
on sukanen itiön päässä ja lisä-
haarakkeessa. 
Kuva 13. Trichocladium opacum  
kasvaa kuoren pinnalla. Itiöt 
ovat 3-4-soluisia, paksuvälisei-
näisiä. 
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